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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Presentamos la tesis intitulada  “Control de existencias y su relación con la 
rentabilidad de las empresas de servicios de restaurantes y hoteles del Distrito de 
San Miguel, 2015”, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Título profesional de Contador Público. 
 
La finalidad de este proyecto es ver la relación que existe  en la variable 
independiente: Control de existencias y la variable dependiente: Rentabilidad. 
 
 La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero 
se expone la introducción donde se encuentra nuestra teoría científica, marco 
teórico y marco conceptual. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico 
donde veremos que método y diseño estamos utilizando para nuestro proyecto. 
En el tercer capítulo se muestra los resultados gráficamente. El cuarto capítulo, 
las conclusiones que le daríamos a las empresas de servicios de restaurantes y 
hoteles. Finalizando con las recomendaciones a las que se llegó luego del análisis 
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                    En la investigación titulada “Control de existencias y su relación con 
la rentabilidad de las empresas de servicios de restaurantes y hoteles del Distrito 
de San Miguel, 2015”, se quiere ver la relación que se encuentra en estas dos 
variables : Control de existencias y rentabilidad, para  eso se estableció un  
objetivo general de la investigación fue estudiar la relación entre El control de 
existencias y la rentabilidad de las empresas de servicios de restaurantes y 
hoteles de San Miguel, donde se desprende de dos objetivos específicos a) 
Analizar de qué manera el control de existencias se relaciona con la utilidad de las 
empresas de servicios de restaurantes y hoteles del Distrito de San Miguel, 2015; 
b)Analizar de qué manera el control de existencias  se relaciona con el 
rendimiento de las empresas de servicios de restaurantes y hoteles del Distrito de 
San Miguel, 2015. 
El tipo de investigación es básica no experimental, el diseño de la 
investigación es transversal descriptivo correlacional y el  método es 
cuantitativo.La muestra es de tipo probalístico compuesta por 83 empresas de 
restaurantes y hoteles. La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos fue el cuestionario aplicando a los gerentes, 
administradores, contadores, auxiliares contables.  Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento 
se utilizó Alpha conbrach que salió alta: 0.82 para la variable. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que existe una relación 
significativa del Control de existencias y la rentabilidad de las empresas de 
servicios de restaurantes y hoteles del Distrito de San Miguel, 2015. 
 











The aim of the following research named “Stock control and its association 
with the San Miguel district’s restaurant and hotel service companies’ profitability, 
2015” is to see the association between these two variables, stock control and 
profitability. For this purpose, the established general objective was: To study the 
association between stock control and San Miguel’s restaurant and hotel service 
companies’ profitability. The research presents two specific objectives a) To 
analyze how stock control is related to San Miguel district’s restaurant and hotel 
service companies’ profit in 2015; b) To analyze how stock control is related to 
San Miguel district’s restaurant and hotel service companies’ performance in 2015. 
 
This is a non-experimental, basic research with a cross-sectional, descriptive, 
and correlational design, and a quantitative method. The random sample 
consisted of 37 restaurant and hotel companies. A survey technique was used as 
well as a questionnaire as a data collection instrument. This last one was 
completed by managers, administrators, accountants, and junior accountants. 
Expert opinion has been used for the validity of the instrument and the Cronbach’s 
Alpha for reliability with a 0.82 high result for the variable. 
 
The conclusion of the study was that there exist a significant association 
between stock control and the San Miguel district’s restaurant and hotel service 
companies’ profitability, 2015.   
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